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Статистична служба України побудована на основі регіональних ор-
ганізацій статистики і є ієрархічною структурою, очолюваної Державним 
комітетом статистики України. 
Обробка статистичної інформації виконується Головним Міжрегіо-
нальним інформаційним центром (ГМІЦ), в який передаються дані, які 
збираються і обробляються на обласному рівні. Збір та обробка статисти-
чної інформації по регіонах України здійснюється обласними управління-
ми статистики (ОУС) і міськими управліннями міст Києва та Севастополя, 
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які отримують початкову вхідну статистичну інформацію з районних відді-
лів статистики. 
Для передачі інформації використовуються телеграфні канали на 
рівні район-область, телефонні канали та електронну пошту на рівні об-
ласних управлінь статистики та Головного міжрегіонального інформацій-
ного центру. Використовується також для передачі статистичної інформа-
ції кур’єрська служба. 
В основу побудови інформаційної обчислювальної системи статис-
тики покладено програмно-технічний комплекс, об’єднаний в локальні та 
глобальні обчислювальні мережі, які відповідають сучасному рівню ІВ. 
Згідно до структури статистичної служби України у структурі інфор-
маційної обчислювальної статистичної системи можна виділити три рівні: 
центральний, обласний, районний. 
У перспективі розвитку ІC в статистиці планується створення БД на 
всіх трьох рівнях організаційної структури: в апараті Держкомстату, в 
обласних управліннях та районних відділах статистики. На централь-
ному рівні дані будуть зберігатися на RISC-сервері. 
Однією з головних цілей впровадження ІC в статистиці є забезпе-
чення обміну даними, розповсюдження і загального їх використання. Од-
ним з основних завдань Держкомстату є побудова такої інфраструктури, 
яка забезпечила б зв’язок як між структурними підрозділами самого Держ-
комстату, так і з іншими урядовими установами, міністерствами та органі-
заціями. Вирішити це завдання можна шляхом побудови мереж .. 
 
В основу архітектури мережі Держкомстату покладені такі компоненти: 
 
— технології FDDI (оптоволоконний інтерфейс розподілу даних) і 
Ethernet; 
— протокол управління передачею даних / протокол Internet (TCP/IP); 
— локальні з’єднання з високою пропускною здатністю і простий глоба-
льний доступ до даних; 
— система клієнт-сервер; 
— інтелектуальні робочі станції; 
— безпеку роботи всієї мережі. 
 
У цій багаторівневій автоматизованій системі статистики вирішуєть-
ся одне з основних питань  кожен статистик отримує в своє розпоря-
дження технічні та програмні засоби, як інструмент для ефективної 
обробки та аналізу статистичних даних. 
 
Районний рівень статістічекой служби України 
 
Районний рівень реалізує збір статистичної інформації від первин-
них об’єктів статистичного обліку, проводить вибіркові обстеження, обро-
бку та аналіз отриманої статистичної інформації. 
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Районний рівень включає 590 районних та міських відділів статис-
тики і повинен забезпечити ведення та обробку інформаційї, передачу і 
збереження протягом року. З цією метою кожен районний відділ статисти-
ки оснащено локальною обчислювальною мережею і відповідною кількіс-
тю робочих станцій і одним або декількома термінальними комплексами 
введення та обробки даних на основі персонального комп’ютера локаль-
ної обчислювальної мережі районного відділу статистики. 
 
Регіональний (обласний) рівень статістічекой служби України 
 
Регіональний (обласний) рівень забезпечує збір статистичних даних 
від підзвітних статистичних одиниць, отримує статистичні дані по каналах 
зв’язку з районного рівня, проводить обробку та аналіз статистичної інфо-
рмації в розрізі території, забезпечує нею керівні органи регіону і передає 
інформацію на державний рівень по каналах зв’язку. Функціонально обла-
сний рівень будується на основі HOST-системи та локальної обчислюва-
льної мережі обласного управління статистики. 
Обласний рівень інформаційної обчислювальної статистичної сис-
теми включає обласні управління статистики та статистичне управління 
м. Києва. З метою забезпечення ефективного використання технічних за-
собів і скорочення стоків обробки статистичної інформації програмно-
технічні комплекси обласного управління статистики об’єднуються в ло-
кальну обчислювальну мережу. Локальна обчислювальна мережа облас-
ного управління статистики, яка об’єднує робочі місця всіх співробітників, 
зайнятих обробкою статистичної інформації крім сервера на основі RISC 
процесора, забезпечується потужним файлом-сервером. 
Сервер зв’язку обласного управління статистики забезпечує взає-
модію з районним рівнем і являє собою персональний комп’ютер, який 
виділений для цієї мети і оснащений груповим модемом, що підтримує 
обмін даними по протоколу V.23 на діючих комутованих телефонних ка-
налах. 
Інформаційна взаємодія обласного управління статистики з держа-
вним рівнем здійснюється з використанням засобів електронної пошти на 
персональному комп’ютері, який виділений для використання у вигляді 
«електронного поштамту». 
 
Центральний (державний) рівень статістічекой служби України 
 
Центральний (державний) рівень: 
 
— здійснює збір, обробку та аналіз статистичної інформації, яка надхо-
дить з обласних управлінь статистики;  
— забезпечує нею керівні державні організації;  
— організовує контрольований доступ до статистичних фондам з боку 
інших міністерств і відомств.  
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На цьому рівні здійснюється об’єднання обласних фрагментів у 
глобальну мережу статистики України. 
Державний рівень включає системи центрального рівня і локальних 
обчислювальних мереж, які об’єднують структурні підрозділи апарату 
Державного комітету статистики України і виділені канали зв’язку, комуто-
вані канали зв’язку Головного міжрегіонального інформаційного центру в 
єдиний інформаційний простір з відповідним розподілом прав доступу до 
інформаційних фондам. 
Для виконання завдань, які покладені на центральний рівень інфо-
рмаційно-обчислювальної системи статистики, будується єдиний інфор-
маційно-обчислювальний комплекс Державного комітету статистики Укра-
їни та Головного міжрегіонального інформаційного центру.  
Локальні обчислювальні мережі використовуються при побудові ін-
формаційної обчислювальної системи статистики для забезпечення ро-
бочих місць користувачів та інформаційної взаємодії на кожному рівні. 
Вони дозволяють підвищити ступінь ефективності використання засобів 
обчислювальної техніки. 
В апараті Державного комітету статистики робочі станції кожного 
управління, відділу об’єднуються в локальну обчислювальну мережу, яка 
забезпечує збереження і управління даними і програмами і доступом до 
них, створення і ведення БД поточного періоду за відповідними областя-
ми статистики. 
У Головному міжрегіональному інформаційному центрі кожна лока-
льна обчислювальна мережа об’єднує робочі станції групи відділів у ком-
плекс, пов’язаний з вирішенням завдань у відповідній галузі статистики. 
Файл-сервер локальної обчислювальної системи групи відділів здійснює 
збереження і управління даними і програмами загального користування і 
доступом до них, створення і ведення БД поточного періоду з відповідних 
галузей статистики 
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